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U ovom istraživanju provjerili smo stavove i uvjerenja (o uroenosti sposobnosti za 
matematiku i o matematici kao više muškoj domeni)  uenika viših razreda osnovne škole 
prema matematici. Analiza podataka provedena je na 221 ueniku sedmih i osmih razreda 
osnovne škole. Kao mjerni instrument korištena je Ljestvica za ispitivanje stavova i uvjerenja 
prema matematici. Rezultati pokazuju da uenici imaju neutralan stav prema matematici, da 
se uglavnom slažu s uvjerenjem o uroenosti sposobnosti za matematiku te da se ne slažu s 
uvjerenjem da je matematika više  muška domena. Utvreno je da uenici višeg uspjeha u 
matematici imaju pozitivniji stav prema matematici, da se više slažu s uvjerenjem da je 
matematika uroena sposobnost te da se manje slažu s uvjerenjem da je matematika više 
muška domena nego uenici nižeg uspjeha. Rodne razlike dobivene su jedino unutar varijable 
«uvjerenje da je matematika više muška domena» gdje se pokazalo da se djeaci više slažu s 
navedenim uvjerenjem nego djevojice. Interakcijski efekti roda i uspjeha u matematici nisu 
dobiveni ni na jednoj varijabli. 
 
Kljune rijei: stavovi prema matematici, uvjerenje o uroenosti sposobnosti za matematiku,                                                                                                                                    
uvjerenje da je matematika više muška domena, uspjeh u matematici, rodne razlike 
 
 





In this study we examined attitudes and beliefs (that math abilities are inborn and that math is 
more male domain) toward math in high grades elementary school students. Data analysis was 
conducted for 221 students from seven and eight grades of elementary school. In this study 
Scale for measuring attitudes and beliefs toward math was used. Results show that 
participants have neutral attitudes toward math, that they mostly believe that math abilities are 
inborn and that they do not agree that math is more male domain. Results also show that 
students with higher math achievement, in comparison to students wih lower math 
achievement, have more positive attitudes toward math, that they more believe that math 
abilities are inborn and that they less believe that math is more male domain. There are no 
gender differences in attitudes toward math and belief that math abilities are inborn, but 
gender differences occur in the belief that math is more male domain were boys reported more 
agreement with this beliefe in comparison to girls. There were no significant interaction 
effects between achievement in math and gender on any variable. 
 
Key words: attitudes toward math, belief that math abilities are inborn, belief that math is 
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Prije no što se pozabavimo stavovima i uvjerenjima prema matematici potrebno je 
definirati što su to stavovi i uvjerenja. Dakle; stav je steena, relativno trajna i stabilna, 
organizacija pozitivnih ili negativnih emocija, vrednovanja i reagiranja prema nekom objektu. 
Uvjerenje je usvojena postavka, tvrdnja ili uenje o pojavama, obilježjima pojava i objekata i 
odnosima meu njima; zasnovano je na neposrednim ili posrednim, manje ili više pouzdanim 
saznanjima i injenicama. Prema nekima uvjerenja su s obzirom na svoju psihološku 
strukturu, sadržajni dio stava te ine njegovu kognitivnu strukturu (Petz, Furlan, Kljaji, 
Kolesari, Krizmani, Szabo i Šverko; 1992). 
 
Istraživanja stavova i uvjerenja prema matematici zapoinju 1970-ih godina, kada se 
osvještava injenica da žene uglavnom ne sudjeluju u zanimanjima koja su usko povezana s 
matematikom i njoj srodnim predmetima, pa ak niti ne upisuju fakultete na kojima su 
obavezni kolegiji više i napredne matematike. ini se da je upravo matematika filter koji žene 
odbija od visoko plaenih i prestižnih zanimanja (Hyde, Fennema, Ryan, Frost i Hoop; 
1990.). 
 Postavlja se pitanje da li žene, za razliku od muškaraca, imaju niže sposobnosti 
razumijevanja matematike i niže matematiko postignue te zbog toga izabiru zanimanja koja 
nisu vezana uz matematiku. Meta-analiza Hydea i sur. (1990.) pokazala je da nema razlika u 
uratku u matematici ako se zanemari vrsta zadataka i dob ispitanika. Meutim, ako se 
navedeni faktori uzmu u obzir djevojice su nešto uspješnije u raunanju u osnovnoškolskoj 
dobi, a srednjoškolci, studenti i odrasli muški ispitanici uspješniji su u rješavanju problemskih 
zadataka od ispitanica odgovarajueg uzrasta. Niti na jednom uzrastu nema razlike u 
razumijevanju matematikih pojmova. Djevojice imaju nešto više školske ocjene iz 
matematike od djeaka (prema Vizek-Vidovi, Rijavec, Vlahovi-Šteti, i Miljkovi; 2003.), 
dok studentice imaju jednake ocjene kao i njihovi kolege, mada u testovima znanja postižu 
nešto niže rezultate. (Bridgeman i Wendler; 1991.; prema Vizek-Vidovi i sur.; 2003.). 
Kao što vidimo iz navedenog, iako su djeaci nešto uspješniji u rješavanju 
problemskih zadataka, ne postoje znaajne razlike u  školskom uspjehu u matematici izmeu 
djeaka i djevojica. Pa zašto su onda žene tako slabo zastupljene u prirodnim znanostima i 
zašto izbjegavaju matematici srodne predmete? Odgovor na ovo pitanje pokušali su dati 
mnogi autori. 
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 Benbow i Stanley (1980.) smatraju da je sposobnost za matematiku (koju razlikuju od 
uspjeha u matematici) prirodno vezana za djeake, te da mora postojati i biološka osnova za 
takve spolne razlike. U svojim pretpostavkama idu tako daleko da postavljaju pitanje 
postojanja gena za matematiku kod djeaka. Za pretpostaviti je, u tom sluaju, da e 
djeacima matematika biti “bliža” nego djevojicama, da e im manipulacija brojevima biti 
prirodnija, te da e zbog svega toga imati pozitivniji stav prema matematici nego djevojice 
(prema Hyde i sur.; 1990.). 
 Suprotno tome, Eccles i Jacobs (1986.) kao kritini faktor zagovaraju izbor nastavnih 
predmeta koje slušaju mladii odnosno djevojke. Prema ovom je modelu motivacija za izbor 
nastavnih predmeta (i zanimanja) u funkciji oekivanog uspjeha i subjektivne vrijednosti 
zanimanja. One su pak pod utjecajem socijalizacije spolnih uloga i oekivanih zahtjeva koje 
zanimanje i uloga postavljaju pred pojedinca. Dakle, izbor matematike i zanimanja povezanog 
s matematikom ovisiti e o djetetovoj percepciji važnih odraslih (roditelja, nastavnika), 
vjerovanjima i stavovima djeteta, samopoimanju vlastitih matematikih sposobnosti i 
uzronoj atribuciji uspjeha/neuspjeha u matematici. Pri tome ve u procesu socijalizacije 
djevojke ue da je matematika “predmet za djeake”, te da se od njih ne oekuje da budu 
jednako uspješne u tom “muškom” predmetu. Otuda i proizlaze negativniji stavovi djevojica 
i oekivanje slabijeg uspjeha u matematici i srodnim predmetima (prema Hyde i sur.; 1990.). 
 Fennema i Peterson (1985.) predlažu bihevioralni model autonomnog uenja, prema 
kojem nedostatak iskustva samostalnog uenja matematike pridonosi razvoju spolnih razlika u 
uspješnosti u matematici. Prema ovom modelu, unutarnji faktori (vjerovanja o vlastitoj 
sposobnosti za matematiku, tj. stavovi i osjeaji) i vanjski faktori (oekivanja nastavnika, 
društveno stereotipiziranje matematike) zajedno odreuju kakvo e iskustvo u uenju 
matematike pojedinac imati. Ta iskustva odreuju koliko e matematike biti naueno. Za 
savladavanje složene i više matematike  neophodno je samostalno uenje. Dakle, ako 
nastavnici imaju manja oekivanja od djevojica, te ako one imaju negativne stavove i 
osjeaje o sebi i matematici, sudjelovati e u manjem broju samostalnih aktivnosti vezanih za 
matematiku, zbog ega e savladati manje matematike od djeaka (prema Hyde i sur.; 1990.). 
 Kao što vidimo u svim teoretskim modelima spominje se da na spolne razlike u 
matematici utjeu stavovi i uvjerenja prema matematici te se navodi mogunost da djevojice 
openito imaju negativnije stavove od djeaka. Navedene spolne razlike u stavovima i 
uvjerenjima prema matematici potvrene su u brojnim novijim istraživanjima. 
 U prosjeku djeaci, za razliku od djevojica, imaju vee povjerenje u svoje 
matematike sposobnosti, više uživaju u matematici, više su intrinzino motivirani, više 
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smatraju matematiku društveno korisnom znanošu te imaju jae izraženo uvjerenje da je 
matematika više muška domena (npr. Forgasz, Leder i Kloosterman; 2004., Leedy, LaLonde i 
Renk; 2003., Wilkins i Ma; 2003., Keller; 2001., Gierl i Bisanz; 1995., Iben; 1991.). 
 
 Na formiranje stavova i uvjerenja uenika prema matematici utjeu brojni faktori kao 
što su: stavovi i uvjerenja roditelja, vršnjaka i nastavnika, matematiko postignue, atribucija 
uspjeha/neuspjeha u matematici, mediji, dominantna uvjerenja unutar kulture. 
 Arambaši i Vlahovi-Šteti (2003.) nalaze da djeca iji roditelji imaju pozitivniji stav 
prema matematici i sama imaju pozitivan stav i više ocjene iz matematike. Leedy, LaLonde i 
Runk (2003.) u svom istraživanju dolaze do zakljuka da su majke, više od oeva, fokusirane 
na raunanje u matematici, dok su oevi, više od majki, usmjereni na važnost i korisnost 
matematike u znanosti. Navedene razlike u primarnoj usmjerenosti majki i oeva mogu nam 
poslužiti u objašnjenju spolnih razlika uenika u matematici. Kao što smo ve naveli 
djevojice su bolje u raunanju od djeaka, što je možda povezano sa usmjerenošu majki na 
raunanje, budui da  majke djeluju kao model ponašanja i uenja za djevojice. Model 
ponašanja i uenja za djeake su oevi, koji su više usmjereni na važnost i korisnost 
matematike te su svoje usmjerenje u socijalizacijskom postupku mogli prenijeti na djeake te 
tako utjecati na njihov pozitivniji stav o važnosti i korisnosti matematike. 
 Wilkins i Ma (2003.) navode da je pozitivna podrška nastavnika, vršnjaka i roditelja 
povezana s pozitivnim uvjerenjem o društvenoj važnosti matematike te ujedno umanjuje 
razvoj negativnih uvjerenja i stavova. Fennema (1990., prema Li; 1999.) navodi da su 
nastavnici skloni sterotipiziranju matematike kao muške domene. Takvo stereotipiziranje 
dovodi do djelomino razliitog tretmana djevojica i djeaka u razredu, utjee na razvoj 
spolnih razlika u matematici te ima znaajan utjecaj na razvoj uvjerenja da je matematika 
muška domena kod uenika (Keller; 2001.). Spolno stereotipiziranje nastavnika povezano je s 
razliitim nastavnikim atribuiranjem uspjeha kod djevojica i djeaka. Nastavnici atribuiraju 
uspjeh djevojica zalaganjem, dok kod djeaka uspjeh atribuiraju sposobnostima (Jussim i 
Eccles; 1992., prema Leedy i sur.; 2003.) te smatraju da osobine koje su važne za 
matematiko postignue (kompetitivnost, loginost i fleksibilnost) više opisuju djeake nego 
djevojice (Carpenter i Lubinski; 1990., prema Keller; 2001.). 
 Što se tie uenikog atribuiranja uspjeha/neuspjeha u matematici Stipek i Gralinski 
(1991.) dolaze do spoznaje da djeaci atribuiraju uspjeh visokim sposobnostima, a neuspjeh 
nedostatku sree. Djevojice znaajno manje atribuiraju uspjeh visokim sposobnostima, a 
znaajno više atribuiraju neuspjeh niskim sposobnostima, u odnosu na djeake. Atribuiranje 
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matematikog uspjeha visokim sposobnostima povezano je sa oekivanjem uspjeha i višeg 
matematikog postignua. 
 S obzirom na postignue uenika u matematici, Tocci i Engelhrad (1991.) navode da 
uenici koji imaju više matematiko postignue imaju pozitivniju percepciju matematike i 
pozitivnije reakcije na matematiku, više smatraju matematiku važnom i društveno korisnom te 
manje sterotipiziraju matematiku kao mušku domenu.  
 Na stavove i uvjerenja uenika prema matematici takoer utjeu mediji i dominantna 
uvjerenja unutar kulture. Wilkins i Ma (2003.) nalaze da su mediji, uz podršku roditelja, 
znaajno i pozitivno povezani s uvjerenjem o društvenoj važnosti i korisnosti matematike te s 
uvjerenjem o prirodi matematike (matematika je dinamiki i humanistiki orjentirana tj. ona 
kao znanstvena disciplina tijekom vremena donosi više dobra, nego zla). 
 U zapadnim kulturama uvriježena je predrasuda da su sposobnosti za matematiku 
uroene (Stevenson i Stigler; 1992.) te je za oekivati  da e se navedena predrasuda 
reflektirati i u uvjerenju uenika. 
 
 Openito, stavovi uenika prema matematici pokazuju konstantno opadanje prema 
negativnim vrijednostima tijekom školovanja (Norman, 1977, Wilkins i Xin  Ma, 2003.) tako 
da pri kraju školovanja veina uenika ima negativne stavove (Norman, 1977.). Još uvijek 
nije u potpunosti razjašnjeno zašto stavovi prema matematici tijekom vremena postaju 
negativniji. Inspekcijom tih stavova, vidljivo je da tijekom vremena sve više jaa uvjerenje da 
je matematika težak predmet koji se nerado ui i za kojeg ljudi misle da ga ne mogu uspješno 
svladati, ali se ne mijenja stav o tome da je matematika važna (Arambaši, Vlahovi-Šteti i 
Severinac; 2005.). Mogue je da stavovi postaju negativniji zbog sve zahtjevnijeg 
matematikog gradiva. Tijekom školovanja matematiko gradivo zahtjeva postupno 
napuštanje standardnih algoritama i sve veu fleksibilnost i izraženije povezivanje nauenih 
pravila i koncepata, što možda kod veine uenika izaziva dodatne poteškoe i 
nerazumijevanje, pa se utvruje uvjerenje o matematici kao teškom i nesavladivom predmetu. 
Istovremeno su uenici i dalje svjesni da je  matematika jedna od bazinih znanosti, koja se 
koristi u mnogim granama ljudske djelatnosti, te stoga ne dolazi do formiranja negativnog 
stava o važnosti i korisnosti matematike. 
 
 Negativni stavovi prema matematici povezani su s niskim samopoimanjem i osjeajem 
nekompetentnosti. Negativni stavovi manifestiraju se kroz uenike samoomalovažavajue 
primjedbe te konstantan slabiji uspjeh u matematici (Sherman i Christian; 1999.). 
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 Ovim radom željeli smo provjeriti kakvi su stavovi i uvjerenja prema matematici 













Cilj istraživanja je utvrditi postoje li razlike u stavovima i uvjerenjima (uvjerenje o 
uroenosti sposobnosti za matematiku i uvjerenje o tome da je matematika više muška 
domena) uenika prema matematici. 
 
1. Provjeriti razlikuju li se uenici u stavovima prema matematici s obzirom na rod i 
školski uspjeh u matematici. 
 
2. Provjeriti razlikuju li se uenici u uvjerenju da je matematika uroena sposobnost s 
obzirom na rod i školski uspjeh u matematici. 
 
3. Provjeriti razlikuju li se uenici u uvjerenju da je matematika više muška domena s 




1. Oekujemo da e djeaci imati znaajno pozitivniji stav prema matematici od 
djevojica. 
Razliita   istraživanja navode da djeaci imaju openito pozitivniji stav prema 
matematici od djevojica (Wilkins i Ma; 1997., Gierl i Bisanz; 1995.).                                                              
Oekujemo da e uenici s višim školskim uspjehom u matematici imati znaajno 
pozitivniji stav prema matematici od uenika s nižim školskim uspjehom u 
matematici. 
Veina dostupnih istraživanja pokazuje pozitivniji stav prema matematici kod 
uenika višeg matematikog postignua, dok uenici nižeg matematikog 
postignua imaju nešto negativniji stav (Ma i Xu, 2004; Wilkins i Ma, 2003;. 
Tocci i Engelhard, 1991.). 
Ne oekujemo interakciju roda i uspjeha u matematici. 
 
2. Oekujemo da e se djeaci znaajno više slagati s uvjerenjem da je matematika 
uroena sposobnost od djevojica. 
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Djeaci svoj uspjeh u matematici više atribuiraju visokim sposobnostima, za 
razliku od djevojica, (Stipek i Gralinski; 1991.) te je za pretpostaviti da e zbog 
toga imati i jae izraženo uvjerenje o uroenosti sposobnosti za matematiku. 
Oekujemo da e se uenici s višim školskim uspjehom u matematici znaajno 
manje slagati s uvjerenjem da je matematika uroena sposobnost od uenika s 
nižim školskim uspjehom u matematici.  
Budui da uvjerenje o uroenosti matematikih sposobnosti može poslužiti kao 
obrambeni mehanizam uenicima koji nisu uspješni u matematici ( Arambaši i 
sur.; 2005.) za pretpostaviti je da e se uenici višeg uspjeha u matematici manje 
slagati s navedenim uvjerenjem. 
      Ne oekujemo interakciju roda i uspjeha u matematici. 
 
3. Oekujemo da e se djeaci znaajno više slagati s uvjerenjem da je matematika 
više muška domena od djevojica.  
Istraživanja, koja su se bave uvjerenjem da je matematika više muška domena, 
nalaze da se djeaci znaajno više slažu s navedenim uvjerenjem nego djevojice 
(Arambaši i sur., 2005; Forgasz,Leder, Kloosterman, 2004; Leedy i sur., 2003; 
Keller, 2001; Iben, 1991; Tocci i Engelhard,1991.).  
Oekujemo da e se uenici s višim školskim uspjehom u matematici znaajno 
manje slagati s uvjerenjem da je matematika više muška domena od uenika s 
nižim školskim uspjehom u matematici.  
Rezultati istraživanja Toccija i Engelharda (1991.) pokazuju da uenici višeg 
postignua u matematici imaju znaajno manje izraženo uvjerenje o tome da je 
matematika više muška domena.. 












Istraživanje je provedeno na uenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola «Ivan 
Meštrovi» i «Vrbani» u Zagrebu (dob od 12 do 15 godina). Obuhvaeno je deset razrednih 
odjeljenja s ukupnim brojem od 244 uenika.  Prije provedbe istraživanja uenici su, da bi 
uope mogli sudjelovati, morali dobiti pristanak roditelja. Svi uenici su dobili pisma za 
roditelje u kojima se traži njihov pristanak za sudjelovanje njihovog djeteta u istraživanju. 
Ukratko je objašnjen cilj, postupak i svrha istraživanja. Zagarantirana je anonimnost 
podataka. Od 244 uenika pristanak roditelja je dobilo njih 241, ali je obradu podataka ušlo 
njih 221. Nisu obraivani odgovori onih uenika koji u potpunosti nisu ispunili upitnik. 
 Uenici su naknadno, za potrebe obrade podataka, podijeljeni u dvije kategorije s 
obzirom na uspjeh u matematici. U prvu skupinu ušli su uenici višeg školskog uspjeha u 
matematici (zakljuna ocjena na kraju prošle školske godine: odlian «5» i vrlo dobar «4»), a 
u drugu skupinu uenici nižeg školskog uspjeha u matematici (zakljuna ocjena na kraju 
prošle školske godine: dobar «3», dovoljan «2» i nedovoljan «1»). Konaan broj sudionika 
istraživanja te njihova podjela po uspjehu i spolu prikazana je u Tablici 1. 
 
                                                   Tablica 1 




U istraživanju je korištena Ljestvica za ispitivanje stavova i uvjerenja o matematici 
(Arambaši i Vlahovi-Šteti, 2003) konstruirana u okviru projekta «Kognitivni i socio-
emocionalni imbenici uenja matematike». Ljestvica se sastoji od 40 estica, u obliku 
tvrdnji, rasporeenih na tri podljestvice: 
 
1. ljestvica stavova prema matematici (Sastoji se od 28 estica. Primjer tvrdnje: 
«Matematika je najzabavnija stvar na svijetu.»)  
 
 Djeaci Djevojice Ukupno 
Viši školski uspjeh 












2. ljestvica uvjerenja o uroenosti sposobnosti za matematiku (Sastoji se od 6 
estica. Primjer tvrdnje: «Ako nisi stvoren za matematiku, nikad je neeš 
dobro nauiti.») 
 
3. ljestvica uvjerenja da je matematika više muška domena (Sastoji se od 6 
estica. Primjer tvrdnje: «Matematika je više predmet za djeake.») 
 
Na ispitivanom uzorku uenika viših razreda osnovne škole pouzdanost tipa nutarnje 
konzistencije provjerena je pomou Cronbachovog  koeficijenta. Koeficijenti pouzdanosti 
(Cronbachov ), dobiveni na ispitivanom uzorku, za sve podljestvice Ljestvice za ispitivanje 
stavova i uvjerenja prema matematici prikazani su u Tablici 2. 
 
Tablica 2 
Koeficijenti pouzdanosti (Cronbachov ) za pojedine podljestvice Ljestvice za ispitivanje 
stavova i uvjerenja prema matematici 
 
 Ljestvica stavova 
prema matematici 
Ljestvica uvjerenja o 
uroenosti sposobnosti 
za matematiku 
Ljestvica uvjerenja o 
tome da je matematika 












Zadatak uenika je bio da za svaku tvrdnju, unutar Ljestvice za ispitivanje stavova i 
uvjerenja prema matematici, izrazi svoj stupanj slaganja s tom tvrdnjom. Stupanj slaganja 
varirao je od 1 (uope se ne slažem) do 5 (u potpunosti se slažem). Rezultat na svakoj 
podljestvici formiran je tako da je ukupni stupanj slaganja (zbroj stupnjeva slaganja za sve 
tvrdnje unutar podljestvice) podijeljen sa brojem estica podljestvice. Vei rezultat na ljestvici 
stavova prema matematici oznaava pozitivniji stav prema matematici. Vei rezultat na 
ljestvici uvjerenja o uroenosti sposobnosti za matematiku oznaava jae slaganje s 
navedenim uvjerenjem. Vei rezultat na ljestvici uvjerenja da je matematika više muška 





Prikupljanje podataka provedeno je u listopadu 2005. Ispitivanje je provedeno skupno, 
odjednom sa cijelim razrednim odjeljenjima, u prostorijama škole na ustupljenim nastavnim 
satovima. Ispitivanje je trajalo 25-30 minuta. 
 Prije same primjene upitnika uenicima su bili pojašnjeni cilj, svrha i postupak 
istraživanja te im je zagarantirano da njihove podatke nee vidjeti nitko osim ispitivaa.  
Uz prikupljanje podataka za ovu diplomsku radnju istovremeno su na istom uzorku 
prikupljani i drugi podaci koji nisu obuhvaeni u ovom radu. 
Ispitivai su na kraju testiranja prepisali sve zakljune ocjene za matematiku iz 
prošlogodišnjih školskih imenika, te ih naknadno usporedili sa ocjenama navedenim od strane 













REZULTATI I RASPRAVA 
 
Stavovi prema matematici  
Analizom odgovora na cjelokupnom uzorku dobiveni su rezultati prikazani u Tablici 3. 
 
Tablica 3 
Deskriptivna statistika varijable «stav prema matematici» 
 
 N minimum maksimum M  SD 
Stavovi prema  matematici      221 1.07 4.82 3.13 0.88 
 
Inspekcijom navedenih rezultata uvia se da stavovi uenika viših razreda osnovnih 
škola prema matematici naginju neutralnim vrijednostima (odgovor  «3» na ljestvici stavova 
prema matematici ima znaenje «niti se slažem niti se ne slažem»). Normalitet distribucije 
provjeren je primjenom Kolmogorov-Smirnovljevog testa koji je pokazao da ne postoji 
znaajno odstupanje rezultata od normalne distribucije (z = 0.62, p = 0.85). 
Iako veina dosadašnjih istraživanja govore o openito negativnim stavovima uenika 
prema matematici (Wilkins i Ma, 2003; Sherman i Christian, 1999.; Norman, 1977.), te se 
navodi da stavovi uenika znaajno opadaju prema negativnim vrijednostima tijekom 
školovanja (Norman, 1977, Wilkins i Ma, 2003.), u istraživanju Arambaši i sur. (2005.) 
pokazalo se da srednjoškolci imaju neutralne stavove prema matematici. Izmeu ostalih 
objašnjenja, autorice navode da je na dobiveni rezultat mogla utjecati i dob ispitanika. 
Mogue je da da su se uenici nalazili u tzv. neutralnoj fazi u kojoj su promijenili svoj 
pozitivan stav, ali on još nije postao negativan. 
Sudionici ovog istraživanja takoer su se mogli nalaziti u neutralnoj fazi stava prema 
matematici. Podaci iz literature govore da se stav uenika prema matematici u funkciji dobi 
mijenja od pozitivnog prema negativnom, ali još uvijek nije pouzdano utvreno kada se tono 
dogaa taj prijelaz, ime se on može objasniti, te kada nastupa i koliko traje faza neutralnog 
stava (Arambaši i sur. 2005.).  
U svrhu odgovora na prvi problem ovog istraživanja preliminarno je provjereno 
postoje li razlike u stavovima uenika prema matematici izmeu osnovnih škola te izmeu 
sedmih i osmih razreda. Provedbom složene analize varijance nije utvreno postojanje 
znaajne razlike u stavovima prema matematici izmeu škola (F = 0.14, p = 0.71), ali je 
utvrena razlika izmeu sedmih i osmih razreda (F = 6.99, p = 0.009). Uenici osmih razreda 
imaju znaajno negativnije stavove prema matematici (M = 2.95, SD = 0.82) od uenika 
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sedmih razreda (M = 3.30, SD = 0.91). Dobiveni rezultat upuuje nas na zakljuak da unutar 
varijable «stavovi prema matematici» uenici sedmih i osmih razreda ne spadaju u istu 
populaciju te su u daljnjoj obradi odvojeno tretirani. 
Dobiveni rezultat konzistentan je s nalazima u literaturi. Dutton i Blum (1968; prema 
Norman, 1977.) nalaze znaajno opadanje stavova prema negativnim vrijednostima izmeu 
11.5 i 14.5 godina. Norman (1977.) u svom istraživanju nalazi da uenice devetih razreda 
imaju znaajno negativnije stavove prema matematici od uenica sedmih razreda. Znaajnu 
razliku u stavovima ne pronalazi kod uenika, ali je ipak vidljivo da uenici devetih razreda, u 
prosjeku, imaju nešto negativnije stavove prema matematici od uenika sedmih razreda. 
Kako bismo odgovorili na naš prvi problem ispitali smo postoje li razlike u stavovima 
prema matematici izmeu djeaka i djevojica, uenika višeg i nižeg školskog uspjeha u 
matematici. Posebno smo ispitali razlike za sedme i osme razrede zbog gore navedenih 
razloga. Pretpostavljeno je da e uenici višeg školskog uspjeha u matematici imati znaajno 
pozitivnije stavove prema matematici od uenika nižeg školskog uspjeha. Takoer je 
pretpostavljeno da e djeaci imati znaajno pozitivnije stavove prema matematici od 
djevojica. Pretpostavke su važee i za sedme i za osme razrede. Aritmetike sredine i 
standardne devijacije rezultata pojedinih skupina sudionika, za sedme i osme razrede, 
prikazane su u Tablici 4. 
 
Tablica 4 
Deskriptivna statistika varijable «stav prema matematici» za: uenike sedmih i osmih  razreda, 
djeake i djevojice, uenike višeg i nižeg školskog uspjeha u matematici 
 
Razred Školski uspjeh u 
matematici 
Djeaci 
N     M    SD 
Djevojice 
N     M    SD 
Ukupno 
N      M   SD 
 
VII razred 
Viši školski uspjeh 
Niži školski uspjeh 
Ukupno 
30  3.45  0.86 
25  2.84  0.92 
55  3.18  0.39 
36  3.79  0.73 
20  2.77  0.75 
56  3.42  0.88 
66  3.64  0.81 
45  2.81  0.84 
111  3.30  0.91 
 
VIII razred 
Viši školski uspjeh 
Niži školski uspjeh 
Ukupno 
21  3.46  0.76 
31  2.69  0.88 
52  3.00  0.91 
31  3.00  0.80 
27  2.81  0.68 
58  2.91  0.74 
52  3.19  0.80 
58  2.75  0.79 
110  2.95  0.82 
 
Postojanje razlika meu skupinama uenika, unutar sedmih i osmih razreda, ispitali 
smo složenom analizom varijance. Rezultati za uenike sedmih i osmih razreda prikazani su u 




Rezultati složenih analiza varijance za varijablu «stav prema matematici» za uenike sedmih i 
osmih  razreda 
 










































Iz dobivenih rezultata vidljivo je da su se naše pretpostavke samo dijelom potvrdile i 
za uenike sedmih i za uenike osmih razreda. Znaajnim se pokazao glavni efekt školskog  
uspjeha u matematici, dok se razlike po rodu sudionika nisu pokazale znaajnima. 
Rezultati pokazuju da, unutar sedmih i osmih razreda, uenici višeg školskog uspjeha 
u matematici imaju znaajno pozitivnije stavove prema matematici od uenika nižeg školskog 
uspjeha (F =26.34, p = 0.00 i F =10.06, p = 0.02). Dobiveni rezultati potvrdili su hipotezu 
koja se odnosi na školski uspjeh u matematici.  
Ovakav rezultat u skladu je s nalazima u literaturi. Ma i Xu (2004) nalaze da postoji 
odnos izmeu postignua u matematici i stava prema matematici. U svom istraživanju navode 
da matematiko postignue više utjee na stav prema matematici, nego što stav prema 
matematici utjee na matematiko postignue. U skladu s tim nalazom je i veina istraživanja 
koja pokazuju da, kod uenika viših razreda osnovne škole, pozitivniji stav prema matematici 
imaju uenici višeg matematikog postignua, dok uenici nižeg matematikog postignua 
imaju nešto negativniji stav (Ma i Xu, 2004; Wilkins i Ma, 2003;. Tocci i Engelhard, 1991.). 
Donekle slian nalaz dobiven je i na uzorku hrvatskih srednjoškolaca gdje se pokazalo da 
uenici prirodoslovno-matematike gimnazije imaju znaajno pozitivnije stavove prema 
matematici od uenika jezine gimnazije (Arambaši i sur.; 2005.). Možemo pretpostaviti da 
uenici prirodoslovno-matematike gimnazije, kao i uenici višeg školskog uspjeha u 
matematici, imaju bolje razumijevanje matematikih koncepata od uenika jezine gimnazije i 
uenika nižeg školskog uspjeha u matematici. 
Rezultati pokazuju da, unutar sedmih i osmih razreda, nema znaajne razlike u 
stavovima prema matematici izmeu djeaka i djevojica (F = 0.70, p = 0.41 i F = 1.17, p = 
0.28). 
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Sline rezultate navedenima dobiva Norman (1977.) koji ne pronalazi znaajne spolne 
razlike u stavovima prema matematici do devetog razreda. Hyde i sur. (1990.) nalaze da se 
spolne razlike u stavovima prema matematici ne pronalaze na osnovnoškolskim uzorcima 
ispitanih Fennema – Sherman ljestvicom za procjenu stavova prema matematici, ali 
korištenjem drugih ljestvica, za ispitivanje stavova prema matematici, dobivaju se vrlo male 
razlike u korist djeaka. Ma (1997.) na srednjoškolskoj populaciji ne pronalazi spolne razlike 
u stavovima prema matematici, što se potvruje i na populaciji hrvatskih srednjoškolaca 
(Severinac, 2003.).  
Analize varijance nisu pokazale znaajne interakcije (F = 1.65, p = 0.20 i F = 3.59, p = 
0.06), iako analiza varijance za osme razrede pokazuje gotovo znaajan interakcijski efekt 
spola i uspjeha u matematici (F = 3.59, p = 0.06). 
 
 
Uvjerenje o uroenosti sposobnosti za matematiku  
 
Analizom odgovora na cjelokupnom uzorku dobiveni su rezultati prikazani u Tablici 6. 
 
Tablica 6 
Deskriptivna statistika varijable «uvjerenje o uroenosti sposobnosti za matematiku» 
 
 N minimum maksimum M SD 
      Uvjerenje o uroenosti 












Inspekcijom navedenih rezultata uvia se da uvjerenje uenika viših razreda osnovnih 
škola o uroenosti sposobnosti za matematiku naginje blago povišenim vrijednostima 
(odgovor  «3» na ljestvici uvjerenja o uroenosti sposobnosti za matematiku ima znaenje 
«niti se slažem niti se ne slažem», a odgovor «4» ima znaenje «uglavnom se slažem»). 
Normalitet distribucije provjeren je primjenom Kolmogorov-Smirnovljevog testa koji je 
pokazao da ne postoji znaajno odstupanje rezultata od normalne distribucije (z = 1.26, p = 
0.08).  
Iako nema mnogo studija koje se bave istraživanjem uvjerenja o uroenosti 
sposobnosti za matematiku, Kloosterman i Cougan (1994.) u svom kvalitativnom istraživanju 
dolaze do zakljuka da veina uenika smatra da svatko tko hoe može nauiti matematiku. 
Arambaši i sur. (2005.).na uzorku hrvatskih srednjoškolaca nalaze da uenici uglavnom 
nemaju uvjerenje da su matematike sposobnosti uroene, tj. smatraju da svatko može nauiti 
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i savladati matematiku. Navedeni rezultati u suprotnosti su s našim rezultatima. Dobivene 
rezultate bismo mogli tumaiti utjecajem izraženog društvenog uvjerenja o uroenosti 
sposobnosti za matematiku (Stevenson i Stigler, 1992.) na uvjerenje uenika. Mnoga 
istraživanja potvruju da se uvjerenja roditelja, nastavnika, vršnjaka te cjelokupne društvene 
okoline reflektiraju u uvjerenjima uenika (npr. Leedy i sur., 2003; Li, 1999; Jacobs, 1991; 
Keller, 2001.).  
U svrhu odgovora na drugi problem ovog istraživanja preliminarno je provjereno da li 
postoje razlike u uvjerenju o uroenosti sposobnosti za matematiku izmeu osnovnih škola te 
izmeu sedmih i osmih razreda. Provedbom složene analize varijance nije utvreno postojanje 
znaajnih razlika izmeu škola (F = 0.26, p = 0.62) te izmeu sedmih i osmih razreda (F = 
2.17, p = 0.14) pa je uzorak, u daljnoj obradi, tretiran kao jedinstvena populacija. 
Pretpostavljeno je da e se uenici višeg školskog uspjeha u matematici znaajno 
manje slagati s uvjerenjem o uroenosti sposobnosti za matematiku od uenika nižeg 
školskog uspjeha. Takoer je pretpostavljeno da e se djeaci znaajno više slagati s 
uvjerenjem da je matematika uroena sposobnost od djevojica. Aritmetike sredine i 
standardne devijacije rezultata pojedinih skupina sudionika prikazane su u Tablici 7. 
 
Tablica 7 
Deskriptivna statistika varijable «uvjerenje o uroenosti sposobnosti za matematiku» za: djeake i 
djevojice, uenike višeg i nižeg školskog uspjeha u matematici 
 
Školski uspjeh u 
matematici 
Djeaci 
   N      M     SD 
Djevojice 
       N       M     SD 
Ukupno 
N      M     SD 
Viši školski uspjeh 
Niži školski uspjeh 
Ukupno 
        51   3.63   0.63 
        56   3.26   0.68 
      107   3.44   0.68 
      67    3.76   0.59 
      47    3.88   0.64 
    114    3.60   0.64 
     118   3.70   0.61 
     103   3.32   0.66 
     221   3.52   0.66 
 
 
Postojanje razlika meu skupinama uenika ispitali smo složenom analizom varijance. 
Rezultati analize varijance prikazani su u Tablici 8.  
 
Tablica 8 
Rezoltati složene analize varijance za varijablu «uvjerenje o uroenosti sposobnosti za 
matematiku» 
 
Izvor varijabiliteta Sume kvadrata d.f Varijance F p 
Spol 
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Iz dobivenih rezultata vidljivo je da se veina naših pretpostavki nije potvrdila. 
Znaajnim se pokazao glavni efekt uspjeha u matematici, ali u suprotnom smjeru od 
oekivanog. Razlike po rodu sudionika nisu se pokazale znaajnima. Interakcijski efekt spola 
i uspjeha u matematici nije se pokazao znaajnim (F = 0.003, p = 0.96). 
Rezultati pokazuju da se uenici višeg školskog uspjeha u matematici znaajno više 
slažu s  uvjerenjem o uroenosti sposobnosti za matematiku od uenika nižeg školskog 
uspjeha (F = 19.16, p = 0.00) 
Donekle potkrjepu dobivenim rezultatima pronalazimo u istraživanju Puh (1994.). 
Autorica navodi da uenici višeg školskog  uspjeha u matematici svoj uspjeh u matematici u 
znaajnijoj mjeri pripisuju inteligenciji, tj. sposobnosti za uenje, od uenika nižeg školskog  
uspjeha. Dakle, mogli bismo  pretpostaviti da e se uenici koji svoj uspjeh pripisuju 
unutarnjim, stabilnim i nekontrolabilnim faktorima (inteligencija) znaajnije slagati s 
uvjerenjem o uroenosti sposobnosti za matematiku budui da bi i uroenost sposobnosti za 
matematiku spadala u unutarnje, stabilne i nekontrolabilne faktore. 
Nadalje, rezultati pokazuju da nema znaajne razlike u stupnju slaganja s uvjerenjem o 
uroenosti sposobnosti za matematiku izmeu djeaka i djevojica (F = 2.02, p = 0.15). 
Zbog nedostatka istraživanja koja se bave rodnim razlikama u uvjerenju o uroenosti 
sposobnosti za matematiku navest emo samo istraživanje Arambaši i sur., (2005.). Autorice 
na uzorku hrvatskih srednjoškolaca takoer ne pronalaze rodne razlike u navedenom 
uvjerenju. 
 
Uvjerenju o tome da je matematika više muška domena    
 
Analizom odgovora na cjelokupnom uzorku dobiveni su rezultati prikazani u Tablici 9. 
 
Tablica 9 
Deskriptivna statistika varijable «uvjerenje da je matematika više muška domena» 
 
 N minimum maksimum M SD 













Analizom dobivenih rezultata uvia se da uvjerenje uenika viših razreda osnovnih 
škola da je matematika više muška domena naginje niskim vrijednostima (odgovor  «2» na 
ljestvici uvjerenja da je matematika više muška domena ima znaenje «uglavnom se ne 
slažem»). Normalitet distribucije provjeren je primjenom Kolmogorov-Smirnovljevog testa 
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koji je pokazao da  postoji znaajno odstupanje rezultata od normalne distribucije (z = 2.04, p 
= 0.00), no pošto su mjere spljoštenosti (kurtosis = -0.65) i nagnutosti (skewness = 0.42) 
zadovoljavajue niske opravdano je, u daljnoj obradi, koristiti parametrijske postupke. 
 Na temelju naših rezultata možemo zakljuiti da se uenici viših razreda osnovne 
škole ne slažu s uvjerenjem da je matematika više muška domena tj. uenici smatraju da je 
matematika spolno neutralna. Dobiveni rezultati u skladu su s nalazima veine novijih 
istraživanja koja pokazuju da veina uenika ima uvjerenje o spolnoj neutralnosti matematike 
(Forgasz i sur, 2004; Leedy i sur., 2003.). Arambaši i sur. (2005.) na uzorku hrvatskih 
srednjoškolaca, takoer, pronalaze neslaganje s uvjerenjem da je matematika više muška 
domena. Autorice ovakav nalaz objašnjavaju sve veim društvenim naglaskom na 
ravnopravnosti spolova. 
  Preliminarno je provjereno da li postoje razlike u uvjerenju da je matematika više 
muška domena izmeu osnovnih škola te izmeu sedmih i osmih razreda. Provedbom složene 
analize varijance nije utvreno postojanje znaajnih razlika izmeu škola (F = 0.29, p = 0.60) 
te izmeu sedmih i osmih razreda (F = 0.22, p = 0.64) pa je uzorak, u daljnoj obradi, tretiran 
kao jedinstvena populacija. 
Kako bismo odgovorili na trei problem našeg istraživanja ispitali smo postoje li 
razlike u uvjerenju da je matematika više muška domena izmeu djeaka i djevojica, uenika 
višeg i nižeg školskog uspjeha u matematici. Pretpostavljeno je e se uenici s višim školskim 
uspjehom u matematici znaajno manje slagati s uvjerenjem da je matematika više muška 
domena od uenika s nižim školskim uspjehom u matematici. Djeaci e se znaajno više 
slagati s uvjerenjem da je matematika više muška domena od djevojica. Aritmetike sredine i 
standardne devijacije rezultata pojedinih skupina sudionika prikazane su u Tablici 10. 
 
Tablica 10 
Deskriptivna statistika varijable «uvjerenje o tome da je matematika više muška domena» za: djeake i 
djevojice, uenike višeg i nižeg školskog  uspjeha u matematici 
 
Školski uspjeh u 
matematici 
Djeaci 
   N      M     SD 
Djevojice 
       N       M     SD 
Ukupno 
  N       M      SD 
Viši školski uspjeh 
Niži školski uspjeh 
Ukupno 
      51   2.61   1.05 
      56   2.76   1.02 
    107   2.69   1.03 
      67    1.67   0.81 
      47    2.14   0.97 
    114    1.86   0.91 
    118   2.08   1.03 
    103   2.47   1.04 
    221   2.26   1.05 
 
 
Postojanje razlika meu skupinama uenika ispitali smo složenom analizom varijance. 




Rezultati složene analize varijance za varijablu «uvjerenje o  tome da je matematika više 
muška domena» 
 
Izvor varijabiliteta Sume kvadrata d.f Varijance F p 
Spol 


















Iz dobivenih rezultata vidljivo je da su se naše pretpostavke potvrdile. Znaajnim su se 
pokazala oba glavna efekta: efekt školskog uspjeha u matematici i efekt roda. Interakcija 
efekata se nije pokazala znaajnom.  
Rezultati pokazuju da se uenici višeg školskog uspjeha u matematici znaajno manje 
slažu s uvjerenjem da je matematika više muška domena od uenika nižeg školskog  uspjeha 
(F = 5.47, p = 0.02). 
Tocci i Engelhard (1991.) nalaze da da je postignue pozitivno povezano sa više mjera 
stava prema matematici (osobno vienje sebe kao uenika matematike, važnost i korisnost 
matematike) i s nesterotipiziranjem matematike kao muške domene. Rezultati njihovog 
istraživanja pokazuju da uenici višeg postignua u matematici imaju znaajno manje 
izraženo uvjerenje o tome da je matematika više muška domena.. Rezultati dobiveni na našem 
uzorku u skladu su s nalazima u literaturi.  
Kao što rezultati pokazuju, djeaci se znaajno više slažu s uvjerenjem da je 
matematika više muška domena nego djevojice (F = 35.69, p = 0.00). 
Sva dostupna istraživanja, koja su se bavila uvjerenjem da je matematika više muška 
domena, nalaze da se djeaci znaajno više slažu s navedenim uvjerenjem nego djevojice 
(Arambaši i sur., 2005; Forgasz i sur., 2004; Leedy i sur., 2003; Keller, 2001; Iben, 1991; 
Tocci i Engelhard,1991.). Ovakav rezultat objašnjava se socijalizacijskim utjecajima roditelja, 
posebice oeva, i nastavnika. Leedy i sur. (2003.) u svom istraživanju nalaze da roditelji 
djeaka, posebice oevi, i nastavnici matematike imaju izraženo uvjerenje da je matematika 
više muška domena koje zatim prenose na svoje sinove, odnosno uenike.  
Analiza varijance ne pokazuje znaajan interakcijski efekt spola i uspjeha u 
matematici (F = 1.53,  p = 0.22) što nam govori da nema meusobno zavisnog utjecaja roda i 
školskog  uspjeha na uvjerenje o tome da je matematika više muška domena. 
 Važno je naglasiti, da iako su rezultati pokazali da se uenici nižeg uspjeha i djeaci 
znaajno više slažu s uvjerenjem da je matematika muška domena od uenika višeg uspjeha i 
19 
djevojica, svi sudionici istraživanja nalazili su se u podruju neslaganja s navedenim 





1. Uenici višeg školskog uspjeha u matematici imaju znaajno pozitivnije stavove 
prema matematici nego uenici nižeg školskog uspjeha. Nema znaajne razlike u 
stavovima prema matematici izmeu djeaka i djevojica. Interakcija izmeu glavnih 
efekata roda i školskog uspjeha u matematici  nije  znaajna. 
 
2. Uenici višeg školskog uspjeha u matematici znaajno se više slažu s uvjerenjem o 
uroenosti sposobnosti za matematiku nego uenici nižeg školskog  uspjeha. Nema 
znaajne razlike u stupnju slaganja s uvjerenjem o uroenosti sposobnosti za 
matematiku izmeu djeaka i djevojica. Interakcija izmeu glavnih efekata roda i 
školskog uspjeha u matematici  nije  znaajna. 
 
3. Uenici višeg školskog uspjeha u matematici znaajno se manje slažu s uvjerenjem da 
je matematika više muška domena nego uenici nižeg školskog uspjeha. Djeaci se 
znaajno više slažu s uvjerenjem da je matematika više muška domena nego 
djevojice. Interakcija izmeu glavnih efekata roda i školskog uspjeha u matematici  
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